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Abstrakt 
Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení plnění požadavků platné legislativy pro 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci v konkrétním podniku. Vytváří registr 
legislativních požadavků podle aktivit v podniku. Analýzou zjišťuje současný stav v 
podniku a vyhodnocuje míru splnění zákonných požadavků. Obsahuje návrhy na 
zlepšení. 
Abstract 
Bachelor thesis aims to evaluate the performance requirements of the applicable 
legislation for safety and health protection at work in a particular company. It creates 
registry of legal requirements by activities in the company. Parses the current state of 
the organization and evaluates the degree of compliance with legal requirements. It 
contains suggestions for improvements. 
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Tématem bakalářské práce je bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP). Pojem 
bezpečnost a ochrana zdraví lze chápat jako určitý souhrn pravidel a opatření vytvářený 
legislativou a podnikem. Jeho hlavním účelem je předcházení nebo ochrana před 
poškozením zdraví v pracovním procesu. Tento systém je velmi rozsáhlý, neboť se 
dotýká všech činností souvisejících s výkonem práce a zahrnuje v sobě poznatky 
z mnoha vědních oborů. 
Ať už se jedná o výrobní podnik nebo poskytovatele služeb, patří mezi jejich základní 
povinnosti zajistit bezpečné pracovní prostředí a vhodné podmínky pro výkon práce. 
Tato povinnost je stanovena v právních předpisech ČR. Bezpečnost a ochrana zdraví při 
práci by tak měla být nedílnou součástí systému řízení podniku.  
Tato práce se zaměřuje na zhodnocení zajišťování požadavků pro bezpečnost a ochranu 
při práci stanovenými právními a jinými předpisy České republiky. Jejím hlavním 
cílem je vyhodnocení, zda dotčený podnik je v souladu se současnou legislativou. 
Aby byl tento cíl byl splněn, je potřeba nejprve zjistit, jaké požadavky vyplývají 
z legislativy vzhledem k činnostem v podniku. Na základně dohody pak pro daný 
podnik navrhnout způsob registrace těchto požadavků. Jedním z dílčích cílů práce je 
proto vytvoření návrhu registrace požadavků legislativy pro bezpečnost a ochranu 
zdraví, tzv. registr legislativy BOZP. Dalším dílčím cílem je zhodnocení efektivity 
procesu zajišťování souladu podniku s legislativou. 
Práce je rozdělena do dvou základních částí. V první části je poskytnut přehled o 
národní politice, legislativě, vybraných systémech řízení a uvedena charakteristika 
podniku. Následuje popis vytváření návrhu registru legislativy BOZP. V druhé části je 
v návaznosti na předchozí provedena analýza současného stavu, její vyhodnocení a 
představeny návrhy na zlepšení. 
Vzhledem k širokému pojetí tématu se práce soustředí zejména na samotnou bezpečnost 
práce a ochranu zdraví. Například s BOZP úzce související oblast požární ochrany, 




1 Teoretická východiska práce 
Teoretická část práce je zaměřena na vymezení platné legislativy a dokumentů 
upravující oblast bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). 
Poskytuje základní přehled v právních předpisech vztahující se k činnostem 
posuzovaného subjektu, které dále specifikuje a doplňuje o souvislosti potřebné pro 
vypracování dalších částí této práce. 
1.1 Národní politika ČR pro BOZP 
Národní politiku pro oblast BOZP upravuje dokument Národní politika bezpečnosti 
práce a ochrany zdraví při práci České republiky z 23. června roku 2008, který 
stanovuje strategický rámec pro východiska, principy a priority při řešení BOZP. 
Odpovídá požadavkům Evropské unie na stanovené strategické cíle, jež vychází 
z koncepce Zlepšení kvality a produktivity práce: strategie Společenství v oblasti 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na období let 2007 – 2012. (1, s. 4-5) 
Výše zmíněné dokumenty nebyly dosud ani nahrazeny, ani aktualizovány pro rok 2013. 
Z tohoto důvodu jsou pro celou práci brány jako výchozí. 
Dokument charakterizuje Národní politiku jako „vůli nejvyšších výkonných orgánů státu 
zajistit odpovídající podmínky pro zachování maximální kapacity pracovní síly v rámci 
udržitelného ekonomického a sociálního rozvoje tak, aby byla zajištěna v daném 
vnitřním a vnějším prostředí co nejvyšší celková výkonnost ekonomiky a přitom bylo 
naplněno ústavní právo upravené v čl. 28 Listiny základních práv a svobod – na 
uspokojivé pracovní podmínky.“ (1, s. 4) 
Dvacetipětistránkový dokument je rozdělen do šesti částí: význam BOZP, hodnocení 
současného stavu a trendu vývoje, strategické cíle a nástroje, základní cíle a priority, 
financování a monitoring provádění Národní politiky BOZP. V poslední části je 
stanoveno vypracování Národních akčních programů, ve kterých jsou rozpracovány 
vymezené strategické cíle a priority do konkrétních úkolů a termínů. Tyto plány 
vypracovává Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s ostatními ministerstvy, 
správními úřady a sociálními partnery pro oblast BOZP, a které schvaluje Rada vlády 
pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. (1) 
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Rada vlády pro BOZP 
Je poradní orgán vlády ČR, zřízená usnesením vlády č. 858 ze dne 3. září 2003, a její 
hlavní činností je příprava a schvalování návrhů, doporučení či změn přijímaných 
návrhů, hodnocení plnění Národní politiky BOZP a koordinací spolupráce mezi všemi 
subjekty zainteresovaných v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. Rada je složena ze 
zástupců orgánů veřejné správy, zaměstnavatelů, nezávislých odborníků a ostatních 
sociálních partnerů. 
1.1.1 Priority a cíle Národní politiky BOZP 
 Vychází ze strategických cílů Národní politiky BOZP podporující vytváření 
konkurenceschopné ekonomiky, zajištění trvale udržitelného hospodářského růstu, 
zaměstnanosti a sociální soudržnosti. Mezi hlavní strategické cíle stanovené tímto 
dokumentem patří (1, s. 8): 
 omezování vysokých hospodářských a společenských ztrát v důsledku 
pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, a to zejména prevencí rizik nebo 
opatřeními pro opětovné začleňování pracovníků po vyloučení z trhu práce, 
 zajistit uspokojivé pracovní podmínky pro výkon práce, zvýšit pracovní 
schopnosti a možnosti uplatnění každého pracovníka a přijímání opatření proti 
předčasnému odchodu z trhu práce, 
 posílit produktivit a konkurenceschopnost, zlepšit podmínky práce a zvýšit 
motivaci podnikatelských subjektů včetně samotných zaměstnanců k podpoře 
hospodářského růstu začleněním tématiky BOZP do výchovných či 
vzdělávacích programů a integraci otázek BOZP do systému podnikového 
řízení. 
Hlavní cíle a priority jsou stanoveny vzájemnou dohodou na základě podnětů 
z jednotlivých ministerstev, orgánů veřejné správy, Rady vlády pro BOZP a 
spolupracujících partnerů (1, s. 5). Pro účely této práce jsou shrnuty do několika bodů 
reflektujících nejdůležitější oblasti pravděpodobné úpravy stávajících právních předpisů 
a stanovující prioritní oblasti Národní politiky BOZP (1, s. 11-24): 
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 prevence pracovních rizik – motivací, zajištěním informovanosti, poskytnutím 
odborné pomoci a vzděláváním všech zainteresovaných stran zlepšovat 
vyhledávání, hodnocení a řízení rizik k zamezení zejména ekonomických škod 
z poškození zdraví a majetku, 
  zabezpečení kvalitní pracovnělékařské péče – úprava a doplnění legislativy, 
zavedení nového systému hrazení a úhrady pracovnělékařské péče,  
 ochrana specifických skupin osob – zaměření na omezování a odstraňování 
negativních důsledků rizikových prací, úprava pracovních podmínek a 
ergonomických požadavků pro výkon práce, poskytování informací a seznámení 
s právními a ostatními předpisy BOZP zahraničním a agenturním pracovníkům, 
 výchova a vzdělávání pro oblast BOZP – kromě obecného zlepšení znalostí a 
povědomí o BOZP, také zabezpečení kvalitní vzdělávání odborníků z praxe 
s důrazem na celoživotní vzdělávání, stanovování základních požadavků na 
odbornost a podporou spolupráce, 
 zaměření výzkumu a vývoje na prevenci rizik  - existujících i potencionálních 
v rámci oblasti psychosociální, nebezpečných chemických látek, 
nanotechnologií, organizace práce nebo začleňování osob po úrazu a nemoci 
z povolání na pracovní trh, 
 poskytování informací a propagace BOZP – zajištění přístupu k relevantním 
informacím všem zainteresovaným subjektům pro BOZP, poskytovat 
poradenství zejména pro malé a střední firmy a podporovat programy pro 
propagaci a osvětu v oblasti BOZP na všech úrovních, 
 efektivnější provádění kontrolních a dozorových činností  - důraz na 
součinnost a sjednocení postupů kontrolních činností pro BOZP a zaměření na 
zavádění, dodržování a vynucování povinností vyplývajících z legislativy 
v rámci prevence rizik v pracovním prostředí, 
 spolupráce v rámci BOZP – intenzivnější spolupráce a lepší komunikace na 
různých úrovních mezi orgány státní správy, sociálními partnery a odbornými 
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institucemi a dále spolupráce se zahraničními institucemi (Světová zdravotnická 
organizace, Mezinárodní organizace práce) a s institucemi Evropské unie.  
1.1.2 Národní akční program BOZP 
Požadavek Národní politiky BOZP na rozpracování stanovených cílů do krátkodobých a 
střednědobých úkolů (viz výše) je realizován dokumentem Národní akční program 
BOZP pro období 2013-2014.  
Tento program vychází jak z Národní politiky BOZP, tak z hlavních cílů Strategie 
Společenství v BOZP pro období 2007 - 2012. Vzhledem k návaznosti výše zmíněných 
dokumentů a faktu, že Evropská unie zatím neschválila novou strategii pro období 2013 
– 2020, navazuje dokument na předchozí program pro léta 2011-2012. Ten „stanovil 
prioritní opatření, mezi něž především patří dlouhodobě neřešená problematika 
úrazového pojištění a s ní spojená řada nástrojů k celkovému zkvalitnění úrovně BOZP, 
související motivace, podpora prevence a rehabilitace poškození zdraví z práce, 
vzdělávání, výzkumu a osvěty, samozřejmě za předpokladu zajištění financování této 
oblasti především z prostředků úrazového pojištění“. Národní akční program pro období 
2013-2014 tak stanovuje sedm následujících základních priorit (2, s. 2): 
 zavedení funkčního systému úrazového pojištění, 
 zajištění financování oblasti BOZP, 
 prevence pracovních rizik, 
 bezpečnost a ochrana zdraví dětí, žáků a studentů, 
 rehabilitace osob po pracovním úrazu a nemoci z povolání, 
 vzdělávání specialistů v oblasti BOZP, 
 výzkum a vývoj. 
Ke zmíněným prioritám se vážou opatření, která popisují konkrétní kroky k jejich 
naplnění, určují odpovědnost za dané opatření, termín a uvádí subjekty pro spolupráci. 
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1.2 Systémy managementu v přístupu k BOZP 
V rámci vstupu do Evropské unie spolu s dřívějším přechodem na tržní ekonomiku 
nastal značný posun v oblasti BOZP. Rozšířila se odpovědnost firem a nároky na plnění 
požadavků vyplývající ze stále často měnící se legislativy. Kromě toho se projevil i tlak 
zahraničních mateřských firem na zlepšení v této oblasti, kdy mnohé z nich zavádí 
vlastní interní směrnice, řády a pokyny upravující různé oblasti týkající se BOZP 
(bezpečnostní řády, pokyny, poskytování OOPP, atd.). (3, s. 62) S tímto rozvojem pak 
souvisí narůstající nároky na řízení otázek BOZP v podniku.  
„Systémový přístup k řízení a k rozvíjení BOZP má za cíl vytvořit, dokumentovat, 
uplatňovat a udržovat systém řízení, který bude jednak naplňovat požadavky předpisové 
základny v této oblasti, a jednak umožní neustále zlepšování jeho efektivnost ve vztahu k 
měnicím se podmínkám.“ (4) 
V současné době neexistují ISO normy upravující oblast BOZP, jak je tomu u 
environmentu (ISO 14 0001) a kvality (ISO 9001).  Nicméně firmy mohou dobrovolně 
aplikovat některý z existujících standardů uplatňujících se po celém světě. Mezi takové 
patří zejména OHSAS 18 001, ILO – OSH 2001, BS 8800:2004 nebo program 
Bezpečný podnik. (5, s. 15) 
1.2.1 OHSAS 18 001 
Norma OHSAS 18 001(Occupational Health & Safety Assessment series), kterou vydal 
Britský normalizační institut (BSI), je obecně považována za jednu nejrozšířenějších 
metod pro systémové řízení BOZP. (3, s. 72) V původní znění se normativní doporučení 
OHSAS skládá ze dvou částí (5, s. 16): 
 BSI - OHSAS 18001:1999 – Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci – specifikace, stanovující obecné požadavky pro systém řízení BOZP, 
 BSI - OHSAS 18002:2000 – Směrnice pro zavádění OHSAS 18001, obsahující 
všeobecné pokyny k používání BSI – OHSAS 18 001:1999. 
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Současné znění normy BS – OHSAS 18 001:2007 a BS – OHSAS 18 002:2008 jsou 
úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví převzaty a vydány 
jako české technické normy: 
 ČSN OHSAS 18 001:2008 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci – Požadavky, 
 ČSN OHSAS 18 002:2009 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci - Směrnice pro implementaci OHSAS 18001:2007.  
Hlavním účelem normy je poskytnutí návodu na vytvoření, řízení a kontroly systému 
BOZP v podniku takovým způsobem, který povede k omezování a odstraňování 
nebezpečných činitelů v pracovním prostředí. Norma se strukturou a obsahem přibližuje 
normám ČSN EN ISO 14 001 a ČSN EN ISO 9001. Jedná se o jednu z výhod této 
normy, kdy ji lze implementovat samostatně i v integraci se systémy kvality a 
environmentu. (3, s. 72) 
 
Obrázek č. 1: Integrovaný systém managementu kvality, environmentu a BOZP 
(Zdroj: 6) 
1.2.2 Bezpečný podnik  
Program Bezpečný podnik (dále jen program) byl v roce 1996 vyhlášen ministrem práce 
a sociálních věcí ČR a je zcela dobrovolný. Stanovení kritérií, kontrolu jejich dosažení a 
udělení certifikace zabezpečuje Český úřad bezpečnosti práce, který program 
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aktualizuje a upravuje podmínky vzhledem ke změnám v legislativě a na základě 
poznatků z praxe. (3, s. 72-73) 
Mezi hlavní cíle programu patří zvyšování úrovně BOZP v podnicích, nabídnout 
odbornou pomoc při plnění požadavků české i evropské legislativy a podpořit zavedení 
efektivního systému řízení BOZP. (7) 
 
Obrázek č. 2: Logo programu Bezpečný podnik 
(Zdroj: 8) 
Program má hlavní výhody v možnosti využití bezplatného poradenství poskytnutého 
Inspektorátem práce a kontroly BOZP ze strany tohoto úřadu nad rámec běžných 
kontrol pro zjištění, zda podnik naplňuje stanovené podmínky programu. Lze 
předpokládat, že aplikace a řešení požadavků, vyplývající z legislativy, budou v rámci 
tohoto programu důsledně prověřena. Za další výhodu lze považovat blízkost zásadám 
uplatňovaným v ISO normách pro kvalitu a environment. Na druhou stranu nevýhoda 
tohoto programu je jeho uplatnění spíše v rámci České republiky a neznalost programu 









1.3 Legislativa bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Legislativa bezpečnosti a ochrany zdraví není v právním systému ČR ukotvena pouze 
do několika právních předpisů, ale požadavky na BOZP jsou obsaženy v různých 
právních a ostatních předpisech, normách a nařízeních (viz níže § 349 zákoníku práce). 
Podle Vebra (3, s. 51) představuje bezpečnost a ochrana zdraví při práci významnou 
složku v legislativním systému, procházející v posledním desetiletí řadou změn, s cílem 
harmonizovat evropskou a českou legislativu týkající se BOZP. Obecně pak právní 
úprava BOZP lze rozdělit na dvě základní oblasti týkající se bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví při práci. Samostatnou oblastí nespadající přímo pod BOZP, ale úzce 
s ní související, je požární bezpečnost (hrozí zvýšené riziko pracovního úrazu). 
„Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou 
předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické 
předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní 
předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, 
výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými 
přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany 
života a zdraví.“ (9, § 349) 
Hlavním trendem v řešení otázek BOZP je orientace na prevenci rizik prostřednictvím 
jejich identifikace, hodnocení a přijímání odpovídajících opatření k jejich odstranění, 
nebo minimalizaci. (3, s. 51) 
1.3.1 Evropské právo 
Vzhledem ke stanoveným cílům v úvodu této práce je za hlavní a stěžejní považována 
platná legislativa České republiky. Práce se nezabývá evropskou legislativou především 
z důvodu, že v rámci plnění Smlouvy o fungování Evropské unie je většina nově 
vzniklých požadavků z evropských směrnic již implementována do českého právního 
systému. Následující odstavce slouží zejména pro širší pohled na legislativu týkající se 
BOZP. 
Článek 153 Smlouvy o fungování Evropské unie opravňuje Evropskou unii vydávat 
směrnice upravující oblast BOZP, které jsou právním aktem zavazující členské státy 
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v celém jejím rozsahu zavést ve stanové lhůtě do vnitrostátního práva (10). V případě 
rozporu mezi evropskou a členskou úpravou legislativy, se z rozhodnutí Evropského 
soudního dvoru EU, uplatňuje tzv. zásada nadřazenosti. Podle této zásady má 
evropské právo vyšší váhu než vnitrostátní právní předpisy členských států, včetně 
vnitrostátních ústav, a to bez ohledu na jejich povahu či zda vychází z primárního nebo 
sekundárního práva. Z následujícího plyne nemožnost členských států uplatňovat 
pravidlo v rozporu s evropským právem. (11) 
Pro oblast BOZP byla schválena Evropská rámcová směrnice o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci (směrnice 89/391/EHS), na kterou navazují ostatní prováděcí směrnice 
(např. 89/656 EHS upravující osobní ochranné prostředky). Směrnice zavádí klíčový 
prvek prevence rizik, jejich hodnocení a další náležitosti a určuje odpovědnost 
zaměstnavatelů za přijetí náležitá preventivní opatření. (12) 
Přestože se evropská legislativa dotýká všech subjektů působících v ČR, je předchozí 
informace významnější pro zahraniční a nadnárodní firmy přejímající systémy řízení, 
pravidla a postupy ze zahraničních mateřských společností. Hlavním poznatek (zásada 
nadřazenosti evropského práva) pro firmy v praxi znamená upřednostňovat provádění 
evropské legislativy. 
1.3.2 Přehled legislativy BOZP v ČR 
V rámci legislativy ČR je nejvyšší právní úprava pro BOZP uvedena v samotné Listině 
základních práv a svobod (2/1993 Sb.) podle článku 29 a zejména v článku 31, ve 
kterém se ustanovuje právo každého na ochranu zdraví (5, s. 25). Směrodatným 
předpisem vztahující se na oblast BOZP je zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.), 
který doplňuje zákon o zajištění dalších podmínek BOZP (zákon č. 309/2006 Sb.). Na 
ně pak navazuj a podrobněji rozvádí danou problematiku další právní předpisy (tzv. 
prováděcí předpisy), nařízení vlády a ministerstev, vyhlášky a jiné závazné dokumenty.  
V následujícím textu (a seznamu) jsou uvedeny vybrané právní předpisy pro oblast 
BOZP. U nejdůležitějších je uveden jejich stručný popis či obsah. Smyslem je 
poskytnout přehled o nejdůležitějších právních předpisech, ze kterých tato práce později 
čerpá informace o požadavcích legislativy na vybraný podnikatelský subjekt. 
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Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
Zákoník práce nabyl účinnost od 1. 1. 2007 a je základním právním předpisem 
upravující pracovněprávní vztahy. Zapracovává vybrané směrnice Evropské unie a 
upravuje práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců. (9) 
Oblast BOZP upravuje zejména část pátá – bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ve 
které předpis zapracovává klíčovou prioritu prevence rizik (hlava I, § 101 – 102), 
stanovuje práva a povinnosti zaměstnavatelů (hlava II, § 103 – 106) a upravuje účast 
zaměstnanců při řešení otázek BOZP (hlava III, § 108). V části desáté – péče o 
zaměstnance, upravuje pracovní podmínky zaměstnanců (hlava I, § 224 - 226), jejich 
odborný rozvoj včetně školení a zaškolení (hlava II, § 227 – 235) a zvláštní podmínky 
vybraných skupin zaměstnanců (hlava IV, § 237 – 247). Z těchto částí vyplývají 
například požadavky na zaměstnavatele (9): 
 zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnancům a fyzickým osobám, s jeho 
vědomím zdržujících se na pracovištích, s ohledem na rizika vyplývající 
z pracovní činnosti a pracovního prostředí, 
 informovat zaměstnance jiného zaměstnavatele zdržující se na pracovišti o 
rizicích a přijatých opatřeních a se jeho zaměstnavatelem uzavřít písemnou 
dohodu o koordinaci provádění opatření BOZP, 
 vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující prostředí a přijatelné pracovní 
podmínky vhodnou organizací práce,  
 soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy v pracovním prostředí, 
zjišťovat jejich zdroje a příčiny, podle zjištěných skutečností vyhledávat a 
hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění či minimalizaci, 
 přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, 
požáry, povodně a jiné nebezpečné situace, 
 pravidelně kontrolovat úroveň BOZP, vybavení pracovišť, stav pracovních a 
výrobních prostředků, ověřovat dodržování a účinnost opatření a přizpůsobovat 
je měnícím se skutečnostem,  
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 nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž 
náročnost by neodpovídala jeho odbornosti a způsobilosti, 
 informovat zaměstnance do jaké kategorie spadá jím vykonávaná práce a 
poskytnout informace o poskytovateli pracovnělékařských služeb, 
 zajistit školení o BOZP zaměstnancům a pravidelně ověřovat jejich znalosti, 
 poskytovat osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), mycí a dezinfekční 
prostředky a vést seznam poskytovaných OOPP, 
 objasnit příčiny a okolnosti pracovního úrazu, přijmout opatření proti jeho 
opakování, zaznamenávat pracovního úrazy do knihy úrazů, vyhotovit a zaslat 
příslušnému orgánu státní správy záznam o pracovním úrazu, 
 umožnit zaměstnanci podílet se na vytváření bezpečného a zdraví 
neohrožujícího prostředí a na řešení otázek BOZP, 
 vést dokumentaci o školení, o vyhledávání a hodnocení rizik a přijatých 
opatřeních, o poskytování OOPP a o pracovních úrazech a nemocech z povolání. 
 Část dvanáctá a část třináctá řeší otázky vyplývající z působnosti odborové 
organizace, rady či zástupce zaměstnanců pro BOZP v podniku. Poslední čtrnáctá část 
upravuje nároky, náhrady a odpovědnost zaměstnavatele za škodu či poškození zdraví 
z pracovních úrazů nebo nemoci z povolání (hlava I, § 364 – 393). (9) 
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon vstoupil v platnost zároveň se zákoníkem práce, tj. 1.1 2007. Podrobněji 
zpracovává jeho ustanovení a doplňuje další požadavky na pracoviště a pracovní 
prostředí, výrobní a pracovní prostředí, výrobní a pracovní prostředky a zařízení, 
organizaci práce a bezpečnostní značky (hlava I, § 1 – 6). Rozvádí rizikové faktory a 
stanovuje některé zakázané práce (hlava II, § 7 - 8) a podmínky odborné a zvláštní 
odborné způsobilosti (hlava III, § 9 – 11). Druhá část je vyhrazeno pro zajištění BOZP 
pro mimo pracovní vztahy. (13) 
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Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon se obecně věnuje právům a povinnostem fyzických a právnických osob v oblasti 
ochrany a podpory veřejného zdraví, orgánům ochrany veřejného zdraví a vymezení 
jejich působnosti a pravomoci. Významné pro oblast BOZP jsou především ustanovení 
v části první – práva a povinnosti osob a výkon státní správy v ochraně veřejného 
zdraví. V této části v hlavě II upravuje zákon ochranu před hlukem, vibracemi a 
neionizujícím zářením (§ 30 – 36), kategorizaci práce (§ 37 – 38) a rizikové práce (§ 39 
– 40), nakládání a odbornou způsobilost pro nakládání s nebezpečnými chemickými 
látkami a chemickými přípravky (§ 44a – 44b). (14) 
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
Shrnuje podmínky pro ochranu života, zdraví a majetku před požáry, poskytování 
pomoci při živelných pohromách a ostatních mimořádných událostech. První část - 
povinnosti ministerstev a jiných státních orgánů, právnických a fyzických osob na úseku 
požární ochrany obsahuje několik ustanovení souvisejících s BOZP, upravuje práva a 
povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob (§ 5 – 6), odbornou způsobilost 
(§ 11), preventivní požární prohlídky (§ 13), školení (§ 16) a vedení dokumentace o 
požární ochraně (§ 15). Dále člení provozované činnosti podle požárního nebezpečí do 
tří kategorií (§ 4) – bez zvýšeného / se zvýšeným / s vysokým požárním nebezpečím. 
(15) 
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně 
některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Nový zákon, nahrazující předpis č. 356/2003 Sb., vstoupil v platnost od 1. 1. 2012. 
Zapracovává příslušné směrnice Evropské unie upravující zejména v části první práva 
a povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob (hlava II) – například 
povinnosti pro klasifikaci, balení, označování (§ 3 – 16). Dále působnost a výkon 
správních orgánů při zajišťování ochrany před škodlivými účinky látek a směsí část 
(hlava V, § 23 - 32) a správnou laboratorní praxi (hlava III, § 17 - 21). (16) 
Seznam dalších prostudovaných právních předpisů je uveden v příloze č. 1. 
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2 Profil společnosti FEI Czech Republic s.r.o. 
FEI Czech Republic (FEI = Focused Electrons and Ionts) je organizačně začleněná do 
celosvětového koncernu FEI, a řízená mateřskou společností FEI Company, která sídlí 
v Hillsboro, Oregon, USA. Patří mezi světovou špičku a je předním dodavatelem 
zařízení s fokusovanými svazky elektronů a iontů, se zaměřením zejména na 
elektronové mikroskopy, pro zákazníky na celém světě (17). FEI Czech Republic (dále 
jen firma) je jeden ze tří výrobních a vývojových závodů společnosti. Kromě hlavní 
centrály v USA a brněnského závodu se další pobočka nachází v Eindhovenu 
v Nizozemsku.  
 
2.1 Charakteristika společnosti 
Výrobní procesy v tomto oboru jsou velmi komplikované, vyžadují vysokou míru 
čistoty, používání kvalitních (a drahých) materiálů a jsou technologicky i organizačně 
náročné. Zároveň vyžadují kvalifikovanou pracovní sílu. Samotné produkty, resp. 
elektronové mikroskopy, se vyrábí v rámci jednolitých řad v menších sériích (jedná se o 
desítky až stovky kusů vyrobených za rok). Z výše uvedeného vyplývají důvodu firmy 
pro silnou orientaci na potřeby a přání zákazníka, kvalitu dodávaných výrobků a 
poskytovaných služeb (instalace, servis, atd.). Toto jsou klíčové hodnoty pro firmu, 
spolu s důrazem na neustálou inovaci a zlepšování. (17) 
Filozofie firmy 
„Vize: Být lídrem v poskytování nástrojů pro nanotechnologie, které našim zákazníkům 
umožní měnit svět k lepšímu.“ (17) 
„Mise: Díky poskytování nejlepších řešení pro realizaci nových objevů v oblasti 
nanotechnologií budeme ziskovou a rostoucí společností zaměřenou na úspěch svých 
zákazníků. Prostřednictvím našich vysoce kvalitních výrobků a služeb jsme odhodláni 




Zákazníci (v rámci celého koncernu FEI) 
Produkty firmy jsou určeny pro širokou škálu výzkumných a vývojových laboratoří, ústavů 
univerzit i průmyslových podniků. Mezi zákazníky tak patří proslulé univerzity, známé 
společnosti z oblasti farmaceutického, informačních technologií, automobilového, 
těžebního a leteckého průmyslu (viz příloha č. 2). Pro představu například automobilky 
Ford a BMW, firmy IBM, Nokia, Intel, Samsung, Johnson & Johnson, akademické 
komplexy Harvard či MIT, americká NASA nebo v rámci České republiky Akademie věd 
ČR (18). 
Organizace a řízení 
Vlastníkem FEI Czech Republic s.r.o. je FEI Electron Optics International B. V. 
Koncovým vlastníkem je pak společnost FEI Company, která se podílí na řízení 
společnosti. Oddělení centrálně řízená  podnikem v Brně jsou: Operations, R&D 
(Research and Development), TSG (Technical Support Group), IT (Information 
technology), HR (Human resources) a F&A (Finance and Accounting). (19) 
Společnost nemá vlastní marketingové útvary ani prodejní či servisní síť Využívá 
marketingové útvary mateřské společnosti FEI Electron Optics International B. V. a FEI 
Company. Pro prodej využívá celosvětové prodejní sítě FEI, která obstarává 
komunikaci se zákazníky, přijímá objednávky a organizuje časové řešení dodávek 
včetně příslušenství. Instalaci pak provádí servisní divize mateřské společnosti. (19) 
 
2.2 Historie 
Výroba elektronových mikroskopů má v Brně téměř šedesátiletou tradici, která započala 
již v roce 1954, kdy byl představen firmou Tesla Brno první funkční model stolního 
elektronového mikroskopu Tesla BS 242, oceněného na výstavě EXPO 1958 zlatou 
medailí. V dalších letech pokračoval vývoj a výroba elektronových mikroskopů a 
optických zařízení v Brně a bylo dosaženo řady inovativních řešení. (20) 
Na tuto tradici pak navazuje firma FEI Czech Republic s.r.o. působící v Brně od roku 
1992, kdy byla založena skupinou bývalých pracovníků firmy Tesla pod obchodním 
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jménem DELMI, spol. s r.o. Jejím prvním mikroskopem byl transmisní mikroskop 
EM208, který se od roku 1994 po nutných úpravách prodával pod označením 
Morgagni.  
Od svého vzniku spolupracovala firma s významným koncernem Phillips, jenž se v roce 
1996 stal jejím jediným vlastníkem. Došlo ke změně obchodního jména na Philips 
Electron Optics Česká republika  s.r.o a začlenění do divize Phillips Electron Optics. 
Firma prakticky každým rokem přichází s novými a inovovanými produkty. Zaměřuje 
se na produktovou řadu TEM, SEM a od roku 1998 i ESEM. (19) 
V následujícím roce došlo ke spojení současného vlastníka, firmy FEI Company, s 
divizí Philips Electron Optics. Od konce roku 2000 pak firma nese své současné jméno 
FEI Czech Republic s.r.o. (18) V roce 2001 přichází s novou řadou produktů ESEM 
označených Quanta 200 / 400 / 600. V následujících dvou letech přechází do Brna 
z jiných poboček část výrobních procesů pro autoemisní trysky pro rastrovací 
mikroskopy (FEG), iontové tubusy Magnum pro zařízení SDB a VN zdroje 200 a 300 
kV. V brněnské firmě se tak začaly vyrábět mikroskopy typu Tecnai T12, Tecnai T20, 
Quanta FEG a Quanta 3D. Rozšířilo se zaměření o mikroskopy řady SDB (Small Dual 
Beam). (19) 
V roce 2004 firma dosáhla tržeb 1,7 miliardy Kč, což znamenalo nárůst oproti 
předchozímu období téměř o 140%. V dalším roce uvedla firma na trh tři nové přístroje, 
na jejichž vývoji se podílela a to Quanta Inspect, Quanta MKII a Nova Nano SEM. 
Následuje výroba nových přístrojů řady Nova NanoSEM x30 a mikroskopu Quanta 3D 
FEG. (19) V roce 2008 pak byl uveden do výroby mikroskop Magellan, který byl 
oceněn prestižním vědeckým časopisem R&D Magazine jako nejinovativnější přístroj 
roku (18).  
Pokračovala inovace stávajících produktových řad. V roce 2010 začíná převod výroby 
všech zařízení typu SDB v rámci koncernu FEI do brněnského závodu. Nově se tak 
v podniku vyrábí inovované přístroje nejvyšší třídy SDB řady Helios NanoLab x50 
nebo elektronové mikroskopy kategorie TEM - Tecnai G2 F20 a F30. Firma v tomto 
období investuje do úprav stávajících a nových prostor a stávající výrobní a vývojové 
útvary byly rozmístěny do tří budov. (19) 
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V roce 2011 dosahují její tržby téměř dvojnásobku oproti roku 2010 (viz graf č. 1). 
Firma dosahuje několika ocenění, například umístěním na prvním místě v kategorii 
nárůstu exportu za rok 2011, hodnocení nejlepší exportér z hlediska finanční stability 
a současně největší exportér v Jihomoravském kraji za tento rok (21). Pokračuje 
převádění některých výrobních kapacit ze zahraničí do brněnské pobočky. 
 
Graf č. 1: Tržby společnosti FEI Czech Republic 
(Zdroj: 19) 
V současné době firma zaměstnává téměř 600 lidí a připravuje se v příštím roce (2014) 
na změnu lokality do CTParku Brno, kde pro ni vznikají prostory na rozloze více než 
40 tisíc metrů čtverečních. 
2.3 Předmět podnikání a sortiment výrobků 
Podle obchodního rejstříku jsou hlavními činnostmi firmy výroba, instalace, opravy 
elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení, obchod a 
poskytování služeb  - neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona (19). Firma se 
v rámci strategie koncernu FEI zaměřuje především na výrobu elektronových 
mikroskopů kategorie SEM, TEM, SDB. Nevyrábí tak například zařízení typu FIB, 
které jsou ale pro přehlednost uvedeny v sortimentu výrobků (viz níže). Popis principu 






















Vývoj tržeb společnost FEI Czech Republic 
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Obecně se ve FEI Czech Republic sledují tři hlavní procesy (18): 
 výroba, resp. plnění zákaznické objednávky, zaměřená především na 
elektronové mikroskopy kategorie TEM, SEM a SDB, 
  vývoj nových výrobků a softwaru pro kontrolu a ovládání mikroskopů ve 
spolupráci se zahraničními pobočkami v USA a Nizozemsku, 
 příprava manuálů a servisních techniků pro práci se zařízeními vyráběnými 
v Brně. 
Sortiment výrobků 
Firma nabízí své produkty v rámci prodejní sítě FEI (viz výše) ve čtyřech základních 
kategoriích, resp. produktových řadách, které se pak podle výkonu a zaměření dělí na 
jednotlivé výrobní řady (17):  
 Transmisní elektronové mikroskopy - TEM (Transmission Electron 
Microscopes): nejstarší technologie elektronových mikroskopů, která dosahuje 
nejvyšších rozlišení. Využívají se biologii, výzkumu, průmyslu a polovodičů. 
V této kategorii jsou pouze dvě výrobní řady - Titan™ S/TEM (není vyráběn 












 Rastrovací elektronové mikroskopy – SEM (Scanning Electron Microscopes): 
v této kategorii lze najít mnoho typů s různým rozsahem zvětšení (od podobného 
jako u klasických mikroskopů až blížící se kategorii TEM). Využívají se pro 
kontrolu topografie materiálů. Spadají sem výrobní řady Magellan XHR SEM, 
Verios XHR SEM, Nova NanoSEM, Quanta SEM a Inspect SEM, 
 
Obrázek č. 4: Magellan™ XHR 
(Zdroj: 17) 
 Dual BEAM: využívají kombinaci elektronového (SEM) a iontového (FIB) 
svazku. Hlavního výhodou je možnost pozorovat a současně provádět úpravy na 
zkoumaném objektu. Nabízejí řešení zejména v 3D mikroskopii, například pro 
analýzu materiálové charakteristiky či analýzu zmetkovitosti v průmyslu atd. 
Mezi výrobní řady v této kategorii patří: Quanta 3D, Versa 3D, Helios NanoLab, 
Certus-3D Wafer a CLM-3D, 
 FIB (Focused Ion Beams): zařízení pouze se zaostřovaným iontovým svazkem. 
Používají se zejména pro oblast výroby a oprav polovodičů. Výrobní řady - 
Vion™ Plasma Focused Ion Beam a V400ACE™. Celá tato produktová řada je 




U optických mikroskopů je nositelem informace o zkoumaném objektu viditelné světlo. 
Maximální rozlišení je tedy dané jeho fyzikální podstatou, vlnovou délkou (cca 400-
750nm). Chceme-li se dostat pod tuto hranici, musíme použít jako nositele informace 
částici s kratší vlnovou délkou např. elektron. 
Elektronový mikroskop 
Poskytuje řešení problému u optických mikroskopů, kde je nositelem informace o 
zkoumaném objektu viditelné světlo. Maximální rozlišení je tak dané jeho fyzikální 
podstatou, vlnovou délkou (cca 400-750nm). Pro dosažení lepších výkonů využívá 
elektronový mikroskop jako nositele informace částici s kratší vlnovou délkou – 
elektron. (17) 
Principiálně dělíme elektronové mikroskopy na dva typy podle režimu práce (17): 
 Transmisní elektronový mikroskop (prozařovací) - pracuje na stejném 
principu jako klasický optický mikroskop, s tím rozdílem, že fotony jsou 
nahrazeny elektrony a skleněné čočky cívkami generující vhodné 
elektromagnetické pole. Zkoumaný vzorek je zde vystaven ve vakuu svazku 
elektronů, který přes něj prochází a „prosvěcuje“ jej. Ve výsledku se vytvoří na 
stínítku pod ním strukturovaný obraz, odpovídající intenzitě prošlých či 
zachycených elektronů přes vzorek. Hlavní výhodou je vysoká rozlišovací 
schopnost. Ta umožňuje oproti klasickým (světelným) mikroskopům daleko 
vyšší zvětšení (až 1 000 000x). 
 Skenovací elektronový mikroskop (řádkovací) - využívá stejné elektrony a 
elektromagnetické čočky, vzorek však „neprosvěcuje“ ale pomocí 
zfokusovaného svazku elektronů a vychylovacích cívek prejíždí (rastruje) řádek 
po řádku po povrchu zkoumanéno objektu. Zde s ním interaguje (např.vyráží 
sekundární elektrony), výsledný signál snímají detektory, z kterých jsou pak 





3 Registr legislativy 
V rámci spolupráce s podnikem vznikl požadavek na vytvoření návrhu registrace 
požadavků z platné legislativy do jednoho dokumentu, tzv. registru legislativy (dále 
jen registr). V současné právní úpravě není stanoven požadavek na vytvoření takového 
registru a zároveň není obsažen ani v žádné normě ani systému řízení bezpečnosti práce. 
Nicméně se jedná o rozšířený způsob evidence platných právních předpisů a jejich 
obsahu ovlivňujících každodenní činnosti ve firmě. Ta je musí znát, aplikovat, 
dodržovat a kontrolovat jejich provádění. Význam registru se zvyšuje s rostoucím 
počtem zaměstnanců, širšího zaměření činností nebo zvoleného oboru podnikání. (22) 
3.1 Tvorba návrhu registru požadavků 
Podoba registru není předem stanovená žádnými normami ani nařízeními (viz předchozí 
odstavec). Návrh registru je tak založen na potřebách dané organizace. V rámci 
zpracování registru pro FEI Czech Republic, se při tvorbě návrhu vycházelo z informací 
a podmínek stanovených pracovníkem firmy zabezpečujícím oblast BOZP, ve firmě 
vytvořeného a používaného registru požadavků legislativy pro životní prostředí a 
z prostudovaných dostupných materiálů. Mezi podmínky výsledné podoby návrhu patří 
zejména: 
 identifikace a typ právního předpisu, ze kterého vyplývá daný požadavek, 
 vybraný požadavek v úplném či zkráceném znění a určení odpovědnosti, 
 pouze požadavky z předpisů vztahující se na firemní činnosti v rámci BOZP. 
Pro splnění těchto podmínek bylo nutné vypracovávat registr ve dvou fázích. V první 
fázi zjistit právní předpisy vztahující se k oblasti BOZP. Poté prozkoumat jejich obsah a 
určit, zda se předmět jejich úpravy vztahuje na činnosti firmy či nikoliv. V návaznosti 
na získané informace se v druhé fázi shromáždí konkrétní požadavky legislativy BOZP 
na firmu a rozdělí se do vymezených částí (oblastí) problematiky BOZP (prevence rizik, 
dokumentace, školení, atd.). Z toho vyplývá potřeba rozdělit registr legislativy do dvou 
částí – seznamu legislativy BOZP a samotného registru požadavků BOZP.  
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3.1.1 Seznam legislativy BOZP 
Návrh seznamu legislativy BOZP (dále jen seznam) je koncipován tak, aby poskytoval 
přehled o právních předpisech pro oblast BOZP a zároveň základní informace o 
konkrétním předpisu. Zejména je potřeba zajistit identifikaci předpisu, dobu jeho 
účinnosti a stručný popis. Návrh seznamu je ve zjednodušené podobě (bez grafických 
úprav textu a hypertextových odkazů) uveden v následující tabulce č. 1. 
Tabulka č. 1: Návrh seznamu legislativy BOZP (první část registru) 








Stručný obsah předpisu / 
Poznámky 






část pátá - prevence rizik, 
povinnosti zaměstnanců a 
zaměstnavatele, školení, 
OOPP, pracovní úraz a 
nemoc z povolání, … 
11/2002 nařízení 
vlády 
kterým se stanoví 




1. 1. 2003 11/2002 
Značení 
Vztahuje se na podnik v 
celém rozsahu. Obsah 
předpisu viz název. Přílohy 
- obsahují tabulku barev 
značek a světelných 
signálů, … 
50/1978 vyhláška o odborné 
způsobilosti v 
elektrotechnice 
1. 1. 1979 50/1978 
Školení 
Vztahuje se na podnik v 
celém rozsahu. Kvalifikace 
pracovníků pro obsluhu, 
práci, projektování, opravu, 
montáž či výrobu … 
… … … … …  … 
Popis seznamu 
K identifikaci předpisu slouží zejména číslo právního předpisu (sloupec „Právní 
předpis“). Jde o unikátní číslo zajištující nezaměnitelnost s jiným či starším předpisem. 
V tabulce seznamu je navíc opatřeno hypertextovým odkazem na portál veřejné správy, 
spravované ministerstvem vnitra, kde je v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím tento předpis v platném znění zpřístupněn.  
V druhém sloupci („Typ“) je rozlišen typ právního předpisu. Tato informace slouží 
především k určení síly právního předpisu při případném rozporu.  
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Následující sloupec („Název“) obsahuje úplný či zkrácený název předpisu. V pořadí 
čtvrtý sloupec („Účinnost“) udává důležitou informaci o datu nabytí účinnosti předpisu. 
Sloupec „Portál ZPL“ obsahuje opět číslo právního předpisu s hypertextovým odkazem, 
který odkazuje na konsolidované čtení daného předpisu na portálu zákonyprolidi.cz. 
Zdrojem dat portálu jsou stejnopisy Sbírky zákonů zveřejňované na stránkách 
ministerstva vnitra. Hlavní výhodou a důvodem pro zařazení odkazu na tento portál je 
efektivní vyhledávání informací o daném předpisu, například jeho historii nebo 
souvislosti s ostatními předpisy (provádění, změnu, rušení, výroky ústavního soudu 
ovlivňující předpis, atd.). Mezi další výhody můžeme zařadit rychlou aktualizaci, volné 
užití obsahu či přístup zdarma i bez registrace. Nevýhodou je zejména chybějící právní 
závaznost zde poskytovaných informací. Z toho důvodu je uveden v prvním sloupci 
odkaz na portál veřejné správy. 
Předposlední sloupec „Oblast“ informuje o tom, ve kterém listě registru požadavků (viz 
níže) jsou evidovány požadavky z daného předpisu. 
V posledním sloupci „Stručný obsah předpisu / Poznámky“ je obsaženo několik druhů 
informací, z nichž některé jsou graficky odlišeny. Mezi ně patří: 
 „Netýká se firmy.“ – předpis upravuje některou nebo související oblast BOZP, 
ale nevztahuje se na firmu, 
 „Vztahuje se na firmu v celém rozsahu.“ – celý předpis nebo jeho značná 
vytváří požadavky BOZP na firmu, 
  „Z předpisu nevyplývají požadavky na firmu.“ – upravuje BOZP, ale 
neobsahuje požadavky na firmu, 
  „Pouze přehled!“ – předpis může obsahovat požadavky na BOZP vztahující se 
na firmu v konkrétních situacích (například při kontrole orgánu státní správy). 
Dále je v tomto sloupci uveden stručný obsah předpisu, který se týká firmy a není 
uveden v registru pro ŽP, nebo informace o nahrazení či ukončení platnosti předpisu. 
Celý tento seznam je uveden v sešitu MS Excel na prvním listě označeném „Seznam“. 
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3.1.2 Registr požadavků BOZP 
V návaznosti na vytvořený seznam z předcházející kapitoly se identifikují jednotlivé 
konkrétní požadavky na firmu z těchto uvedených předpisů a následně se zpracují do 
registru. Tento registr má podobu několika listů v sešitu MS Excel, kdy každý list 
obsahuje požadavky upravující vybranou část z celé BOZP (například prevenci rizik, 
dokumentaci BOZP, školení, OOPP, atd.). Návrh registru požadavků BOZP je ve 
zjednodušené podobě uveden v následující tabulce č. 2. 
Tabulka č. 2: Návrh registru požadavků BOZP (druhá část registru) 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 




30. 4. 2013 1 
Právní 
předpis 




262/2006 zákon zákoník 
práce 
37 (5) seznámit 
zaměstnance 
s pracovním 








Ano IMS 4B  
… … … … … … … … … 
Popis registru 
Hlavička každého listu obsahuje dvě úrovně informací. První označuje, k jaké oblasti se 
daný list vztahuje (zkráceně i v názvu listu), kdy proběhla poslední revize a číslo revize. 
Druhá část se vztahuje k vlastnímu požadavku.  
První tři sloupce jsou shodné se sloupci v seznamu legislativy BOZP. Pro identifikaci 
požadavku slouží sloupec obsahující paragraf ustanovení, ve kterém se daný požadavek 
nachází („§“). Sloupec „Požadavek“ obsahuje jeho plné, zkrácené nebo upravené znění. 
Následující sloupce poskytují další důležité informace o odpovědnosti za provádění či 
kontrolu požadavků (sloupec „Odpovědnost“), plnění požadavku (sloupec „Soulad / 
Nesoulad“) a označení interního dokumentu doplňující a upravující požadavek (sloupec 
„Dokument“). Poslední sloupec je vyhrazen pro poznámky. 
Návrh registru legislativy BOZP (obě části) je v samostatném souboru (externí příloha).  
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Následující část je z této zkrácené verze práce vyjmuta z důvodu ochrany obchodního 





Bezpečnost a ochrana zdraví je v dnešní době důležitou součástí podnikového řízení. 
V posledních letech prochází neustálým vývojem a změnami, které kladou na podniky 
stále vyšší požadavky na zajištění bezpečného pracovního prostředí a vhodných 
podmínek práce. Nejsou to ale jen změny v právních předpisech. I zaměstnanci si stále 
více uvědomují nutnost chránit své uplatnění na trhu práce a vyžadují, aby 
zaměstnavatel více řešil otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Orientace na prevenci rizik, jejich vyhledávání, hodnocení a přijímání opatření má pro 
zaměstnavatele stále větší význam. Předcházením pracovních úrazů a nehod podnik 
zabraňuje zvyšování nákladů na pokrytí jejich negativních důsledků (náhrady, prostoje, 
atd.). V dnešní době tak řada podniků zapracovává do interních předpisů přísnější 
pravidla a opatření, nad rámec požadavků vyplývajících z legislativy, a zavádí ověřené 
systémy řízení BOZP. 
V bakalářské práci byly zpracovány základní informace a souvislosti o legislativě 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci spolu s představením firmy FEI Czech Republic. 
Na jejich základě pak byl vytvořen návrh registru legislativy BOZP. Tímto byl naplněn 
jeden z dílčích cílů této práce.  
Dále byla provedena analýza současného stavu BOZP v podniku vzhledem 
k požadavkům vyplývajícím z legislativy. Během analýzy bylo zjištěno pouze několik 
drobných nedostatků. Na jejím základě byl vyhodnocen současný stav jejich plnění a 
formulován závěr, že podnik je v souladu s platnou legislativou. Tím byl splněn hlavní 
cíl této práce.  
Návrhy na zlepšení a odstranění zjištěných nedostatků jsou uvedeny v poslední kapitole. 
Poskytují podniku informaci, na které oblasti BOZP v podniku se dále zaměřit, a další 
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